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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi,
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi:
1. Saya melakukan percobaan Analisa perbandingan antara radius mikrotik dan
WPA dalam sistem keamanan jaringan hotspot dengan bantuan buku dan
internet.
2. Aplikasi yang saya gunakan untuk menganalisa perbandingan antara radius
mikrotik dan WPA yaitu wireshark dan netcut.
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya
bertanggungjawab atas isi dan kebenaran daftar di atas.
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Hotspot adalah suatu jaringan LAN (Local Area Network)  nirkabel
(wireless LAN) yang tersedia untuk publik di suatu lokasi untuk mengakses
internet. Dalam penggunaanya hotspot juga memiliki sistem keamanan yang ada
di dalamnya seperti Radius dan WPA.
Radius merupakan sistem keamanan yang bekerja menggunakan sistem
client-server terdistribusi yang banyak digunakan bersama AAA untuk
mengamankan jaringan pengguna yang tidak berhak. WPA adalah salah satu
sistem keamanan yang hampir sama dengan radius. Sistem WPA juga dapat
diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel.
Penggunaan Radius dan WPA dalam sistem keamanan dijadikan
perbandingan untuk mengutamakan sistem keamanan manakah yang lebih baik
dengan cara sniffing menggunakan Wireshark dan cloning Mac Address
menggunakan Netcut (K-Mac). Dalam proses perbandingan didapat hasil yang
menyimpulkan bahwa sistem keamanan WPA lebih baik dari pada Radius karena
penggunaan sniffing dan cloning Mac Address tidak dapat melakukan apa – apa ke
dalam sistem keamanan WPA, sedangkan snifiing menggunakan Wireshark ke
Radius tidak dapat merekam data yang menampilkan user name dan password,
dan clonning Mac Address ke Radius dapat mengubah Mac Address untuk di
tempatkan pada Mac Address peneliti.
Kata Kunci : Hotspot, Radius, WPA, Wireshark, Netcut (K-Mac).
